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3. 開設期間 5月 1日（火） ～9月10日（月）
4. 所要経費 1人 l泊宿泊費50円他に食費
等実費程度
5. 申し込み詳細は，本学体育会（西部構内 ・
電話学内2574）に照会してくださ
、。 （学生部）
防災研究所吉川圭三教授の逝去
について
防災研究所吉川圭三
教授は，3月9日夜胃
癌のため逝去された。
享年47才。同教授は昭
和37年iと理学博士，44
年に教授となり桜島火
山観測所長の職にあっ
た。昭和30年，桜島火
山の活動開始と同時に現地に赴き，爾来10数年
間，観測施設とその体制の整備 ・確立とともに，
噴火予知 ・火山爆発機構の研究に努め，災害の防
止 ・軽減に寄与された。また，諸学会の委員とし
て火山学の発展に尽力されるほか，任地鹿児島に
おいては，火山噴火予知の調査研究を推進させる
ために中心的な役割を果してこられた。
なお，故吉川圭三教授の防災研究所追悼式は，
3月24日（土）午後2時から4時まで字治構内大
会議室において行なわれた。
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